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ABSTRACT
ABSTRAK
Kanker adalah suatu penyakit dimana sel-sel terus membelah secara abnormal, sehingga sel-sel tersebut terus berkembang dan
menjadi ganas. Salah satu terapi dari kanker adalah kemoterapi. Penggunaan regimen kemoterapi tidak hanya membunuh sel-sel
kanker, akan tetapi dapat menimbulkan toksisitas pada tubuh penderita. Cisplatin merupakan golongan obat kemoterapi berbasis
platinum yang memiliki efek samping penurunan fungsi ginjal, penurunan fungsi ginjal ini sangat berhubungan dengan total dosis
akumulatif. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui pengaruh kemoterapi yang menggunakan obat cisplatin terhadap kadar
ureum dan kreatinin pada pasien kanker di ruang mamplam III bagian Penyakit Dalam RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini
adalah analitik observasional dengan menggunakan rancangan studi perbandingan data numerik berpasangan (comparative study).
Data penelitian diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium kadar ureum dan kreatinin pasien kanker sebelum dan sesudah
kemoterapi menggunakan regimen cisplatin di bagian SMF Patologi Klinik RSUDZA Banda Aceh. Terdapat 23 pasien yang
menjalani kemoterapi siklus pertama dengan regimen cisplatin pada periode September 2013-Februari 2014. Data dianalisis
menggunakan t-test berpasangan dengan interval kepercayaan 95%. Hasil analisa data menunjukkan terdapat pengaruh yang
bermakna antara pemberian regimen cisplatin terhadap kadar ureum dan kreatinin sebelum dan sesudah kemoterapi pada pasien
kanker (p=0,0001). Terdapat perbedaan bermakna secara statistik terhadap peningkatan kadar ureum dan kreatinin pasien kanker
yang menjalani kemoterapi siklus I di ruang Mamplam III RSUDZA Banda Aceh.
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